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ﺍﺨﻟﻼﺼﺔ   
 ﻬﻟﺎﻗ ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﺙﺍﺭﺘﻟﺍ ﻥﻭﻴﻋ ﻥﻤ ﺩﺌﺎﺼﻗ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺕﻴﻤﻜﻟﺍ ﺕﺎﻴﻤﺸﺎﻫﻥﻴﻴﻤﺸﺎﻬﻟﺍ ﻥﻋ ﻉﺎﻓﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻋﺎﺸﻟﺍ ﺎ ، ﻥﻤ ﻡﻬﻤﻭﺼﺨ لﺎﻀﻨﻭ
 ﺔﻴﻤﺃ ﻲﻨﻴ ، ﻨ ﺎﻬﻴﻓ ﻻﻭﺎﺤﻤ ﻪﺘﺒﻫﻭﻤﻭ ﺭﻋﺎﺸﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤ ﻰﻠﻋ ﻼﻴﻟﺩ ﺩﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻋﺩﺒﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺎﻫﺭﻭﺼﺒ ﺕﺯﻴﻤﺘ ﺩﻗﻭ ﻰﻟﺇ ﺎﻌﻤ ﻪﺘﻔﻁﺎﻋﻭ ﻪﺘﺭﻜﻓ لﻘ
ﺘﻤﻪﻴﻘﻠ ، ﻋﺎﺸﻤ ﺱﺴﺤﺘﻴ ﻪﻠﻌﺠﻴ ﺭﺜﺅﻤﻭ لﻋﺎﻓ لﻜﺸﺒ ﻲﻘﻠﺘﻤﻠﻟ ﻪﻟﺎﺼﻴﺇﻭ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﺭﻴﻭﺼﺘ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍ ﺔﻏﻼﺒ ﻥﻤﻜﺘﻭ ﻉﺩـﺒﻤﻟﺍ ﺭ
ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻜﺭﺎﺸﻴﻭ ﺎﻫﺭﻌﺸﺘﺴﻴﻭ ، ﻲﻬﻓ ﺕﺎﻴﻤﺸﺎﻬﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻓﻭﻷﺍ ﺏﻴﺼﻨﻟﺍ ﺎﻬﻟ ﻥﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﻌﺘﺴﻻﺍ ﻩﺭﻭﺼ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﺠ ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺔﻏﻼﺒﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻭﺩﺒﺘﻭ
ﺍ ﻪﻴﻓ ﺭﺜﺅﺘﻭ ﻲﻘﻠﺘﻤﻟﺍ ﺱﻴﺴﺎﺤﺃ ﻅﻗﻭﺘﻪﺘﺎﻴﻤﺸﺎﻫ ﻲﻓ ﺓﺯﻴﻤﺘﻤ ﺔﻴﺒﻭﻠﺴﺃ ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺎﻬﻠﻌﺠ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷ ، ﻁﺎﺸﻨ ﻰّﹶﻠﺠﺘﻴ ﺎﻬﻴﻓﻭ ﺭﻌﺸﻟﺍ ﺭﻫﻭﺠ ﺓﺭﺎﻌﺘﺴﻻﺎﻓ
ﻘﺤ ﻥﻤ ﺎﻬﻠﻴﻭﺤﺘﺒ ﺭﺼﺎﻨﻌﻟﺍ ﻁﻠﺨﻭ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﺩﻭﺩﺤ ﻡﻴِﻁﺤﹶﺘ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍﺔﻴﺭﻌﺸ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻋﻭﻀﻭﻤﻟﺍ ﺎﻬﺘﻘﻴ.  
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Abstract 
Hashimiat AlKumait are group of poems from the eyes of Arabic heritage, the poet said them in 
defense Al-Hashimieen and struggle of their adversaries from Beny Umeia. Hashimiat Alkumait had 
specified with their technical creative picture that can be considered as catalog on the poet ability and 
his talent trying to transport his idea and emotion together to recipient. 
fluoresces and shear them. This phrasemaking can be seen clear up star in its allegoricalness 
pictures  that have the largest allotment from Alhashimiat. The eloquence of picture lies in ability of 
depicting the meaning and connect it to the recipient with actor and seminal shape that made it 
sensitive to emotions of  creative, Alhashimiat awaken the emotions of receptor and influence  on him 
that made it specific phenomenon in his Hashimiat.  Trops is poet core and ca seen in it the activity of 
language and its ability on crashing borders of the things and blend the elements by transforming them 
from its objectivity fact to poetry fact. 
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ﺀ ﺍﻟﻜﻭﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺸﻌﺭﺍ، ﻴﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺨﻁﻴﺏ ﺒﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻨﻲ ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒ 
 ،ﻟﻡ ﺒﻠﻐـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺭﺏ  ﻋﺎ ،ﺸﺎﻋﺭ، ﻤﻘﺩﻡ " ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ 
  .[014 :1، 2]  ﻭﺃﻨﺴﺎﺒﻬﺎ ،[13، 1]"ﺨﺒﻴﺭ ﺒﺄﻴﺎﻤﻬﺎ 
، ﻤﻥﻜﺎﻥ ﻤﺘﺸﻴﻌﺎ ﻵل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻤﺩﺡ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﻴﻥ ﻭﻴﺘﻌﺼﺏ ﻟﻤﻀﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻴ "  ﺇﺫ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ   
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ 06ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،  [796 :1، 3 ] "ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻻﻀﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺎﺕ 
  [721 :51/4 ] .ﻩ021ﻭﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺴﻨﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻟﻭﻻ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻟـﻡ " ﺇﺫ  ، ﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻟﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﻜﻼﻤﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴ   
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟـﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒـﺴﺒﺏ : ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺸﺎﻋﺭﻴﺘﻪ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ، [07 :1،5] "ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﺘﺭﺠﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺎﻥ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻁ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻭﻭﺭﺍﺜﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪ ﻭﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ
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، ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﻴﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ " ﻭﻫﻲ ، ﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴ
ﺴـﻤﺔ .. .ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻁﻌﺎﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻴﺘﺎ ﻭ،  ﺒﻴﺘﺎ 365ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ، ﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﻨﻀﺎل ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺒ 
، ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺁل ﺃﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻨﻬﻡ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻲ ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺁل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ 
   .[33، 1]"ﻭﻤﺜﺎﻟﺏ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻀﺎﺌﻠﻬﻡ
ﺒﻴـﺔ ﻌﺭﻓﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺭ ﻋﻥ ﺫﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﺘ " ﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺒﺄﺒﻴﺎﺕ [42،  6] ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺸﻌﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ   
ﺇﻻ ﺍﻨﻬـﺎ ﺯﺍﺨـﺭﺓ ، [896، 4] ﻭﺍﻥ ﺯﻋﻡ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴـﺔ [672، 7]"ﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺒﻠﻪ 
، 8] ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻟﺩﻯ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻹﺨﻼﺼﻬﻡ ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ 
  [43 ،6]. ﺜﻤﺎﺭﻩﻭﻗﺩ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﻨﻊ، [712
ﻓﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﻋـﺭﻭﻕ " ،[41، 9]ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ   
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﻓﻬﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، [011، 01]"ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﻬـﻲ ، ﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺘﺼﺒﻭﺘﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭ ، ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ 
   [242،11].ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻨﻘل ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻭﻋﺎﻁﻔﺘﻪ ﻤﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ
 ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، [821،21] ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ 
، ﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﺀ ﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻭﻫﺒﺘﻪ 
ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﻭﺘﻨـﺸﺭ " ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻫﻲ 
  .[41، 31 ]"ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺜﻡ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺨﺎﺹ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﺨﻠﻕ ﻓﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺘﺤﺩ ﻭﻤﻨﺴﺠﻡ 
 ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺒـﺩﻉ ﻬﺎﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻠﻘﻴ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟ   
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜل ﻤﺎ " ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻡﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺇﻟﻴﻬ 
، [01 ،21] " ﻨﻔﺴﻙ ﻤﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﺭﺽ ﺤﺴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻓﺘﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺘﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺘﺤـﺴﺱ ﺇﺫ ﺘﻜﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ 
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 ﻤﻨﺯﻟﺘـﻪ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻪ  ﻜﺎﻥﺍﻟﺫﻱ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻻﻤﻭﻱ ، ﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻭﻴﺴﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋ
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﺍﺒﺩﺍﻋﻪ ﻭﺘﺤﻤل ،  ﻋﻤل ﻓﻨﻲ ﻟﺸـﻜل ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻷﻱ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍ 
ﻭﻴﻁﻐـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  ،ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻭﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ 
   . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻲﻭﺘﺠﻤﻊ، ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
       
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( 3) 
  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل  3.1
، ﻌﺎﺭﻴﺔﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘ ،  ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ  ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﻤﺱ ﺒﻼﻏﺔ 
ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻭﻓـﻰ ﻭﻨﺭﺍﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺍﺫ ﺘﺒﺩﻭ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻜﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ، [181،6]ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺎﺕ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋـﻥ " ،  ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻀﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﺎل ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺒﻠﻴﻎ ل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌ
             ﻭﻫﻨـﺎ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟـﺩﻯ ، ﻠﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟـﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺠﻌ 
  .[31، 41 ]"ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
ﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﻼل ﻁﺭﻑ ﻤﺤل ﺍﻵﺨـﺭ ﻤـﻊ ﺇﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘ ، ﻴﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺸﺒ 
ﺘﻌﻁـﻲ "  ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ .ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔـﻭﻕ ﺼـﻭﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ، [682، 21]"ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻴﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ 
، ﺎﺹ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨ ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻲ ﻟـﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨ" ﺼﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻴﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺨﺼ 
  .[071، 6 ]"ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺘﺅﻟﻑ ﺒ ﺍﻟﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ   
ﺍﻥ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﺒـﺎﺭﺯﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺍ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﺼﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻓﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ ، ﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﻋﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟ 
  .ﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔﺤﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﻔﻴﺔ ﻭﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﻌﻭﺍﻁﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫ
ﻰ ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠ  ـ
 ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻨﻤﺎ ،ﻭﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ، ﺭﻜﻨﻴﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴـل ، ﻭﻓﻀل ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻌﻨﻰﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤ " ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﺫﻟﻙ ﻷﺠل 
  .[862، 21 ]"ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ،  ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ،ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻨﺠـﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺕ ﻴﻔﻬـﻡ " ﺇﺫ ﺍﻨﻨﺎ ، ﻏﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺒﻼ 
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺭﺩﻴﻑ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻤﺎ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻓـﻲ 
  .[071،6" ]ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ " ﺒل ﺍﻨﻪ ،  ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻹﻗﻨﺎﻉ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒل ﻋﻤـﻕ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻗل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤل 
   .[481، 6 ]"ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻏﺯﺍﺭﺘﻪ ﺴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ
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 ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻅ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻫﻲ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺸﺎﻋﺭﻴﺘﻪ 
ﻴﺭﻗﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ " ﺇﺫ ، ﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺘﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﺫ ﺍﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﻠﻘﺎ ﺠﺩﻴـﺩﺍ 
ﻴﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒـﺩﻉ ﻓـﻲ 
ﻴﻬﺠﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻟﻐﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜـﻪ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻷﻟﻔـﺎﻅ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
   .[381،6]"
  
  ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  3.2
 ﺍﻟﻤﻜﻨﻴـﺔ ،ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺕ ﻓـﻲ ﻫﺎﺸـﻤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ 
ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﻓﻜﺭﺘـﺔ ﺒـﺼﻭﺭﻩ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻟﻭﺍﻥ  ﺇﺫ ،ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ 
:  ﻫﺎﺸـﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭل ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻲﻭﻴﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻘﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻨﻴﺔ 
  [741،51]
  ﻭﻥ ﻟﺭﺸﺩﻫﻡ           ﻓﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻌﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤلﻭﻫل ﺍﻤﺔ ﻤﺴﺘﻴﻘﻅ
ﺇﺫ ﺘﺭﺩ ، ﺠﻪ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ ﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍ ﺇﺫﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻤﺯﺝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻭ   
ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻤل ﺒﺜﻴﺎﺒﻪ ﻓﻴﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻴﻠﺯﻡ ﻜﺸﻔﻪ ﺜـﻡ ، ﺍﻟﻨﻭﻤﺔ: ﻓﺎﻟﻨﻌﺴﺔ، ﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜ 
  . ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﻡﺭﺍﻀﻴﺔﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻨﺎﺌﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺭ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ 
  [941، 51 ]: ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻴﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰﻭﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘﺼﻭ  
  ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﺭﻤﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﺎﻨﻴﺎ                 ﻟﻪ ﺤﺎﺭﻙ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺃﺠﺯل
ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺨﻴﺭﻩ ﻭﺒﻘﻲ ﺸﺭﻩ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﻓﻨﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻤﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﻤـﺩﺒﻭﻍ   
 ﻤﻥ ﺒـﻪ (ﺍﻻﺠﺯل) ﻤﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ(ﺍﻟﺤﺎﺭﻙ)ﻭ  ، ﺃﺠﺯلﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻠﻪ ﺤﺎﺭﻙ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﻩ ﺀﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒﻠﻴﻐﺔ ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﺼﻭﺭﺍ ﺃﺠﺯﺍ ﻴﺼﻭﺭ ﻗﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻔﻴﻥ ﻭ 
  .ﻟﻴﻭﺼل ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺼﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻭﻴﺯﻫﺩﻩ ﺒﻤﻼﺫﻩ
ﻜﺎﻟﺨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠـﻕ ﺍﻨﻪ ﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺸﺒﻴ ﺒﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ   
  [051 ،51] :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺔ ﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺒ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻭﻴﺘﺒﻌﻬﺎﺍﻟﺒﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺸﻤﺱ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻅل ﺒﻅﻠﻪ 
  ﻪ          ﻟﻭﺍﺼﻔﻪ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻋﺒلـﺎﻗﻲ ﻋﻴﺸﻨﺎ ﻭﻜﺄﻨـﺢ ﺒـﻓﺄﺼﺒ
  ﻠلـﻥ ﺭﺍﺡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻅـﺇﺫﺍ ﺤﻴﺹ ﻤﻨﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺭﺍﺡ ﺠﺎﻨﺏ         ﺒﻔﺘﻘﻴ
ﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﺵ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻘﻁﹼﻊ ﻻ ﻴﺠﺩﻴﻪ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺨﻴﺎﻁﺘـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻠ  ـﻭﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺍﻟﻌ   
ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻤﺘﻠﻘﻴـﻪ ، ﻥ ﺩﻫﺭﻨﺎ ﻓﺴﺩ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﻪ ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﺩﺭﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺼﻠﺢ ﺸﻴﺌﺎ ﻤ ، ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ
  .ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﺼﻼﺡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺯﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ،ﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭﻫـﺎ ﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘ  ـﺒﻼﻏﺘﻜﻤﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﻭ  
ﺘﺨﺭﺝ ﻤـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ، ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺒﻭﻜﺔ ﺭﺍﺌﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻔﻴﻥ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲﻓﻲﻭﺘﺘﻤﺜل 
  . ﺨﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺠﻭﺍﺀﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻤﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ
              ﻘﻠـﺔ ﺨﻴـﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ ﻴﺵ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺒﺘـﺼﻭﻴﺭﻩ ﻟ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻴﺘﻡﻭ  
  [251 ،51 ]:ﻗﻭﻟﻪ
  ﺘﻤﻘﻕ ﺍﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻨﻬﻡ             ﺭﻀﺎﻋﺎ ﻭﺍﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺤﻔل              
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ﻓﺎﻟﻤﻘﻕ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺭﻀﺎﻋﻪ ﻭﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤـﺎ   
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻀﻊ ﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠـﻰ  ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻘﻕ (ﻭﺍﺨﻼﻑ، ﺘﻤﻘﹼﻕ)ﻴﻼﺌﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺸﺒﻊ ﻓﻴﻤﺘﻠﺊ ﺠﻭﻓﻪ ﻭﻻ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﻋﻴﻨﻪ
    [551، 51 ]:ﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭ  
  ﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻋﺭﻓﺎﺀﻟﻨﺎ ﺭﺍﻋﻴﺎ ﺴﻭﺀ ﻤﻀﻴﻌﺎﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ             ﺃﺒﻭ ﺠﻌﺩ
 ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﻟﻔﻅﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ  ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟﻴ (ﺭﺍﻋﻴﺎ)ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ 
ﻭﻋﺭﻓﺎﺀ ﺠﻴﺎل ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋـﻥ ، ﻷﺒﻲ ﺠﻌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺫﻜﺭﻩ ، ﺴﻭﺌﻬﻤﺎ ﻭﺘﻀﻴﻴﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺔﻭﺭﺓ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼ ، ﺤﺫﻓﻪ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﺒﻊ ﻭ 
   .ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻭﻋﻲ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺒﻪﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻀﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﺤﻭﺍل ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘ
  [951 ،51 ]:ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﺒﺘﺠﺴﻴﺩﻩ  ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ   
  ﺍﻟﻡ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﺁﻴﺔ ﻓﺘﺩﻟﻪ                      ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻘﻔل
ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﺎﻟﻘﻔل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻗﺭﺍﻨﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﻋـﻥ ﻜﻔـﺭﻫﻡ ﻭﻋـﺩﻡ ﻓﺎﻟﻘﻠﺏ ﻜﺎﻟﻘﻔل ﻭﻫﺫﺍ ﻤ   
  .ﻥ ﺜﻡ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻟﺤﺠﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡﺘﺩﺒﺭﻫﻡ ﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋ
ﻲ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺁل ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟـﺫﺌﺎﺏ ﻓ  ـ  
  [861، 51 ] :ﺒﻘﻭﻟﻪ، ﻡ ﻭﺘﻬﺎﻓﺘﻬﻡﺨﺴﺘﻬﻡ ﻭﻁﻤﻌﻬ
       ﻓﺭﻴﻘﺎﻥ ﺸﺘﻰ ﺫﻭ ﺴﻼﺡ ﻭﺍﻋﺯل       ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺫﺅﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻤﻊ ﺤﻭﻟﻪ    
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺭﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ ﻟﻴـﺼﻑ ﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻟﻤﺩﺡ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋ   
ﺸﻡ ﻤﻴﻠﺔ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺡ ﺒﻨﻲ ﻫﺎ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺠ ، ﻨﺎﺱ ﺒﻬﻡ ﻓﻜﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﺩﺍﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟ 
  [571/51] :ﻭﺫﻡ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻭﻓﻴﻬﻡ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻯ ﺒﻬﻡ              ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﻤﺴﻰ ﻭﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺃﻟﻴل
 ﻟﻭﺼـﻑ ﺃﻫـل (ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ) ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻔﻅ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ   
، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻤﻥ ﺃﻤل ﻭﺴـﻁ ﻅـﻼﻡ ﺍﻟﺠـﻭﺭ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﻋﻠﻭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺼﻭﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻀﻴﺎﺀ ﺘﻠﻙ 
ﺒﻪ ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺜﻼ ﻟﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤـﺸ 
 ﻟـﻪ (ﺍﻟﻠﻴل)ﻟﻴﺼﻑ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ 
ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻬﻡ ﺒﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺒﻠﻴﻐﺔ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﻌـﻭﺩ ، ﻟﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻭﺍﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺜﻼ ﻴﻀﺭﺏ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
  
   ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 3.3
ﻭﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻀل ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻘﺭﻥ ﺼـﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻨﻔـﺱ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻨﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻰ "ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﻟﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﻭﻴﻀﺎﻋﻑ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ 
  [871 -771، 51] : ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺜﻼﺜﺔ ﺍﺒﻴﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔﻜﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ  [3111، 61]" ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
  ﺍﻜﻑ ﻨﺩﻯ ﺘﺠﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﻔﻀل                               ﻭﺇﻨﹼﻬﻡ ﻟﻠﻨﹼﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ            
  ﻋﺭﻯ ﺜﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻠﻠﻭ ﻭﺤﻠﻠﻭﺍ                          ﻭﺇﻨﹼﻬﻡ ﻟﻠﻨﹼﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ                 
  ﻭﻤﻨﺯلﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺘﻬﺩﻱ ﻤﻥ ﻀﻼل              ﻭﺇﻨﹼﻬﻡ ﻟﻠﻨﹼﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ                             
  .9102: 7 داﻟﻌﺪ ،72 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .9102 :)7(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
772 
ﻓﻴﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻋﻁﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ﻭﻨﺩﺍﻫﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒـﻪ ﻭﻴـﺄﺘﻲ ﺒﺄﺤـﺩ   
ﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻘـﻰ  ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺠ (ﻋﺭﻯ) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺼﻔﻬﻡ ﺒﻠﻔﻅ .ﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﻁﺎﺀ ﻟﻭﺍﺯﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌ 
 ﻓﻬـﻡ ﻏﻴـﻭﺙ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ، ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ، ﺇﺫﺍ ﺠﻑ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻟﺘﻜﺎﺘﻔﻪ 
     (693، 71 ]"ﺍﻫل ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺍﻟﻨﻌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ "  ﻭﻫﻡ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁلﻬﻡﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ﺘﻬﺩﻴﻭ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻭ  
ﻘﻲ ﻭﺘﻤـﺱ ﺸـﻐﺎﻓﻪ ﺒﺒﻼﻏﺘﻬـﺎ  ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﻬﺎ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠ  ،ﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎ
  [971، 51] :ﻨﻔﺴﻬﺎﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ
               ﻭﻻ ﻋﻘﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺒﻬﻡ ﺘﺘﺤﻠلﻓﻼ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﺽ ﻻﻫﺒﺔ    
 ﻯ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﺜﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺤـﺩ ﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﺒﻪ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺸﺒﻪ ﻭﻗﺩ   
ﻗﺩﺭﺓ  ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ . ﺃﻱ ﺘﻨﻘﺹ ﻓﻤﺎ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺒﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻠل (ﺘﻐﻴﺽ)ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﻫﻲ 
ﺼﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺼـﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟـﺏ ﺘﻭﻭﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﺒﺭﺘﻬـﺎ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻭ، ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺴﻴﻤﻲ ﺭﺍﺌﻊ 
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ( 4)
   ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل4.1
ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﻔﻀل ﻤﻠﻜﺘـﻪ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻤﺎ ﺍ ،ﺒﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻭ
 ﻭﺒﻐـﺽ ﺃﻋـﺩﺍﺌﻬﻡ ﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻴﻌﻠﻲ ﺼﻭﺘﻪ ﺒﺤﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺘﻪ ﺒ 
 ﻭﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﺘـﺼﻭﻴﺭﻫﺎ ﺘـﺼﻭﻴﺭﺍ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺎﻻﺕ ﻭﻴﺠﺴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻭﻴﺨﺎﻁﺒﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺠﻭﺍﺭﺡ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻭﺍﻨﻔﻌ،ﺒﺎﺭﻋﺎ
ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺩﺕ ﻤﻭﺤﺸﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻫﺎﺏ ﺴـﺎﻜﻨﻴﻬﺎ   
   [501، 51] :ل ﻤﺤﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﻭﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻴﺤ
  ﺭﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﺭﺏـ          ﻭﻟﻭ ﺘﺫﻜﻤﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻜﻨﻬﺎ                                  
  ﻻ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺭﺩﺕ ﺠﻭﺍﺏ ﺴﺎﺌﻠﻬﺎ                           ﻭﻻ ﺒﻜﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻏﺘﺭﺒﻭﺍ                
ﺸﺨﻴـﺼﻪ ﻓـﻲ  ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﻜـﺎﺀ ﺒﺘ ﻓﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻭﻴﺒﻜﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ   
  [002،51] :ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ
   ﺘﻘﻑ ﺒﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﺴﺄﻟﻬﺎ                           ﺘﺒﻜﻲ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﻀﻼ ﺒﺘﻀﻠﻴل ﻭﻻ                 
        ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻗﻭﻟﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﺃﻫـل   
  [291،51] :ﺍﻟﺒﻴﺕ
     ﺼﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺏ ﻟﻡ ﺘﻀﺭﺏ        ﺃﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺤﺭﻫﻡ                          
         ﻓـﻲ  ﻭﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻜﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻫﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ ﻨﻔـﺴﻬﺎ   
  [591 ،51] :ﻗﻭﻟﻪ
  ﻭﺘﻭﻜﺎﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ             ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻤﻭﺠﻌﻪ ﺍﻟﻀﻠﻭﻋﺎ                
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 ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺎﻹﻨﺴﺎﻥﻓﻴﺼﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺯﻟﻪ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺒ   
ﺎ ﻭﻴﺠﻌل  ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺸﺨﺼﺎ ﻴﻀﺤﻙ ﻭﻴﺒﻜﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬ  ـ، ﺒﺩﻨﻪ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻬﻡ 
  [891، 51 ]:ﻭﻨﺠﺩ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺼﻭﺭﺘﻪ
  ﻴﻌﺎ ﺃﻻ ﺃﻑ ﻟﺩﻫﺭ ﻜﻨﺕ ﻓﻴﻪ           ﻫﺩﺍﻨﺎ ﻁﺎﺌﻌﺎ ﻟﻜﻡ ﻤﻁ                
ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻭﺘﺒﺩﻟﻪ ﺒﺄﻫﻠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﺫﻭ ﺼـﺭﻭﻑ " ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻫﺭ   
  ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺃﻟﻭﺍﻥ ﻤﻔﺭﺤﺔ ﻭﻤﺤﺯﻨﺔ ﻓﻼ ﻋﺠﺏ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﺘﺒﺩﻻ ﻷﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺴﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺠﺏ ﻤـﻥ 
  [771/81 ]"ﺍﻟﺩﻫﺭ 
 ﻭﺤﺴﺭﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕﻟﻴﺼﻭﺭ ﺒﻪ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻫل  ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ      
  [03،51] : ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  ﻜﻡ ﻟﻜﻡ ﺜﻡ ﻜﻡ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺘﻴل                           ﻭﺼﺭﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻨﺎﺒﻙ ﺩﺍﻤﻲ                
  ﺎﻡ ـﺜﺩ ﻓـﻭﺍﻩ ﺒﻌـﺎﻡ ﺤـﻭﻓﺜﻴﺱ                             ﻪ ﺒﺨﻤـﻴﺱ ﻴﻠﻔـﻭﺨﻤ               
 ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒﺠﻤﻌﻪ ﻭﻜﺜﺭﺘﻪ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻟﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻑ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ)ﻭﻴﺼﻑ 
  .ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ
 ﺒﺩﻟﻴل ﻓﻌل - ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﺭﺍﻨﻲ - ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻜﺎﻟﻁﻌﺎﻡ ﻪﺒﺠﻌﻠﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺒﻴﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ   
    ﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﻭﻤﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻜﺄﻨـﻪ ﻴﺄﻜـل ﻟﺤـﻭﻤﻬﻡ  ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒ (ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ)
  [53، 51]:ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﻐﻲ                ﺒﺔ ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﻗل ﺍﻜﺘﺘﺎﻤﻲ                  
  
   ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 4.2
ﻴـﺼﻭﺭ ﻓ،  ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺼﻭﺭﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ 
  [74، 51] :ﻤﺠﺴﻤﺎ ﺒﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﻱﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩ
  ﺨﻔﻀﺕ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﻲ ﺠﻨﺎﺤﻲ ﻤﻭﺩﺓ              ﺇﻟﻰ ﻜﻨﻑ ﻋﻁﻔﺎﻩ ﺃﻫل ﻭﻤﺭﺤﺏ                
 ﻭﻫﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁـﺎﺌﺭ ﺫﻱ ﻷﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻉ ﺇﺫ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ   
 ﻤﻌﺒﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ،(ﺨﻔﻀﺕ) ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ  ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻤﻊ ﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﺠﺎﺀ ﺒﺎﺤﺩ ﻟﻭﺍﺯﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻨﺎﺤ
ﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺕ ﻴﻋﻥ ﻟﻴﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﺩﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﺤﺒﻪ ﻭﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺂل ﺍﻟﺒ 
ﺃﺸﺎﻉ ﺍﻟﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻅل ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ " ﻭﻨﺭﻯ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .[391،6]" ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺒﺭﻭﺩ ﻭﺘﻨﺴﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ
  [84، 51] :ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻘﻭل ﻴﻭ  
  ﻬﻡ ﻭﺃﺅﻨﹼﺏﻴﻭﺃﺭﻤﻰ ﻭﺃﺭﻤﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ              ﻭﺍﻨﹼﻲ ﻷﻭﺫﻱ ﻓ                
 ﻭﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻼﺯﻤﺔ ،ﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺎﻟﻜﺭﺓ ﺃﻱ ﻴ (ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ)ﻓﻴﺠﻌل   
 ﺃﻱ ﻴﺭﻤﻭﻨﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ﻤﻌﺒـﺭﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ،ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻤﻲ 
  .ﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺩﻩ ﻟﻬﻡﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻩ ﻭﺍﻟﺒﻐﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺒ
  [94، 51] : ﺒﻘﻭﻟﻪﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺯﻤﻥ ﻴﺼﻑ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻡ   
  ﻓﻘل ﻟﻠﺫﻱ ﻓﻲ ﻅل ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺠﻭﻨﺔ              ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻋﺩﻻﹰ ﺃﻴﻥ ﻻ ﺃﻴﻥ ﺘﺫﻫﺏ              
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 (ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺠﻭﻨـﺔ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ( ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ)ﻭﻗﺩ ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﻫﻭ   
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺴـﻭﺩﺍﺀ ( ﺠﻭﻨﺔ)ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺎﺀ ﻟﻭﺼﻑ ﺨﺼﻭﻡ ﺁل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﺠﻬل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺠ 
ﻓﺎﻟﻔﺘﻥ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﺘﻌﻤﻲ ، ﻱ ﻴﺭﺸﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻬﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻘﻠﺏ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﺘﺠﻌل ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﺩﻻ
ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﺤـﺎل  ﺍﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﻴﺼﻑ ﺴﻭﺀ ﻭ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﻟﺫﻜﺭ ﺒﻨﻲ ﺍﻤﻴﺔ   ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻴﻌﻭﺩﻭ  
ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻏﺯﺍﺭﺘﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺯﻤـﻥ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺠﺴﻴﺩﻱ 
  [85 -75،51] :ﻓﻴﻘﻭل        ﺍﻻﻤﻭﻱ 
  ﺔ                         ﺃﻨﺎﺨﻭﺍ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺠﺫﺏ ـﺇﺫﺍ ﺍﺘﻀﻌﻭﻨﺎ ﻜﺎﺭﻫﻴﻥ ﻟﺒﻴﻌ                
  ﺭﻭﻫﺎ ﻓﻴﺤﻠﺒﻭﺍ ـﻡ ﺍﻥ ﻴﻤﺘـﻭﻫﻤﻬ                ﺭﺩﺍﻓﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻴﻤﻭﺍ ﺭﻋﻴﺔ                        
  ﻭﺍ  ـﻓﻴﻔﺘﻠﺼﻭﺍ ﺍﻓﻼﺀﻫﺎ ﺜﻡ ﻴﺭﻴﺒﺘﻨﺔ                          ﺩ ﻓـﺔ ﺒﻌـﻭﻫﺎ ﻓﺘﻨـﻟﻴﻨﺘﺠ                
   ﺴﺘﻌﻴﺭﺍ ﺃﻟﻔـﺎﻅ ﻤ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻟﻭﺼﻑ ﺁل ﺃﻤﻴﺔ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺤﺎﻟﻪ   
ﻟﻴﺩل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺜﻘل ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗـﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ( ﻴﺤﻠﺒﻭﺍ ،ﺃﻨﺎﺨﻭﺍ، ﺍﺘﻀﻌﻭﻨﺎ)
 ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻓﻬﻲ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺫ (ﺍﺘﻀﻌﻭﻨﺎ)، ﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻓﻴﺤﻭﻫﻲ ﺘﻨﻭﺥ 
ﺍﻩ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﻟﻠﺭﻜﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻘﻪ ﻗﻬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﻜﺭ 
 ﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻬﺠـﻭﻫﻡ ،ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺤﻴﻥ ﻴﻬﺠﻭ ﺍﻷﻤـﻭﻴﻴﻥ " ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ، ﺒﺼﻭﺭ ﺒﺩﻭﻴﺔ ﺤﺴﻴﺔ ﻟﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻷﻭﺍﻤﺭﻫﻡ 
  .[08، 91 ]"ﻭﻀﻼﻟﻬﻡ ﻭﺒﺩﻋﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﻋﻭﻫﺎ ، ﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻟﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻫﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁ
ﻴﻠﺔ ﺓ ﻭﺘﻭﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﺨﺘﻤﻬـﺎ ﻟﻴـﺼﻑ ﺤـﺼ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭ   
ﺍﻥ " ﺫﻟـﻙ ، ﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟـﺴﻁﺤﻲ ﻟﺘﻜﺘﻤل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎ ، ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺜﻤﺭﺘﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻔﺘﻥ 
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠـﺴﺩ .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ، ﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘ 
  .[51/02 ]"ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
  [16/51 ]:ﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﻴﻭ  
  ﺜﺭﺏﻴﻪ ﻭﺒﻭﺭﻜﺕ          ﺒﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﻫل ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﻭﺭﻙ ﻗﺒﺭ ﺃﻨﺕ ﻓ                
 ﻭﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻤل ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺘﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺭ (ﻘﺒﺭﺍﻟ)ﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻴﻓﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻜﻤ   
  .ﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒﺭﻜﺔﻴﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺘﺭﺤﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠ
          ﻓﻲ ﺼـﻭﺭ ﺤـﺴﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠـﺔ ﺒـﺴﺘﻭﺤﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺎﺩﻴـﺔ ﻴﺼﻑ ﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁ   
   [96 -86، 51 ]:ﺒﻘﻭﻟﻪ
  ﺎ ﻭﺘﻨﻀﺏﻴﺞ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻴ ﻭﺤﻥ ﺸﺭ                   ﻨﺘﺠﻭﺍ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻐﻭﺍﻥ ﺤﻭﺍﺭﻫﺎﺇﺫﺍ ﺃ                  
  ﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺘﺘﻘﺽ ﻴﺕ                     ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻭﺩﻨــﺩ ﺃﺸﺘـﺭ ﻗـﻙ ﺃﻤـﺎ ﻟﻴـﻓ                  
ﺔ ﻠ  ـﻴ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺠﻤ (ﺃﻨﺘﺠﻭﺍ)ﻨﺔ ﻴ ﻭﺍﻟﻘﺭ ،ﺔﻴﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎﺩ ﺕ ﺍ ﻴﻭﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻜﻤ   
 ﻟﺘـﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺎل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎﺩﻱ ، ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ 
  .ﺎﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺴﻴﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﻕ ﻭﺸﺘﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻤﻭﻴﺍﻟﺫﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟ
ﺎ ﺒﺸﺊ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﻘﻭل ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻨ ﻴﺍﺫ ، ﻼﻏﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺒ   
  ﻀﺎﺭﺒﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﻟﻠﺤﺭﺍﻡ ﻓـﻲ (ﺘﻔﺭﻗﺕ)ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻨﺱ ﻓﺎﻋل ﺜﻡ  ﻴﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺯﻤﻪ ﻭﻫﻲ 
   .[27،51: ]ﻗﻭﻟﻪ
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           ﺒﺎﻟﻨﹼﻁﺎﻑ ﺍﻵﺠﻨﺎﺕ ﻓﺄﺸﺭﺒﻭﺍ       ﺎ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﻡ         ﻴ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﻨ              
 ﺤﺏ ﺃﻱ ﺴﻘﻭﺍ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺨﻠﻁ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﻼل ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺨﺎﻟﻁ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ : (ﺍﺸﺭﺒﻭﺍ)ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ   
 ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﺸﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻁﺎﻑ ﺍﻻﺠﻨﺎﺕ ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
  .ﺤﻠﺔ
  [97، 51] :ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ  ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻫلﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤ  
  ﻭﺍﻥ ﻫﺎﺝ ﻨﺒﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻡ ﺘﺯل                  ﻟﻬﻡ ﺘﻠﻌﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻤﺫﻨﺏ           
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻟﻴﻨﺎﻀل ﺒـﻪ " ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   
ﻤﺠـﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺎﺀ ﺇﻟـﻰ : ﻭﺍﻟﺘﻠﻌـﺔ ،  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗل (ﻫﺎﺝ)  ﺍﻟﻔﻌل، [72،1 ]"ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﺩﺩ ﺒﺤﻜﻤﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻓﻴـﺸﺒﻪ ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻜﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻴﺯﺭﻉ ﻭﺘﻨﺒﺕ ﺜﻤﺎﺭﻩ  (ﻨﺒﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ )ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ: ﻭﺍﻟﻤﺫﻨﺏ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﻼ ﻴﻨـﻀﺏ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﺍﻥ ﻗل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓ 
ﻭﻴـﺄﺘﻲ ،  ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻉ ﻤﻬﻤﺎ ﻗل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻩ ﻓﻲﺀﺩ ﻓﻴﺼﻑ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﻭﻨﻤﺎﻭﻴﻤﺯﺝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎ، ﻗل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻉ ﻭﺍﻟﻤـﺫﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﻭ ﺨـﻀﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺨﺒﻭ ﺠﺫﻭﺘﻪ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻜـﺴﺒﺕ "ﺎﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ  ﺍﻟﺜ ﻤﻴﺔﺒﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﺸ ﻤﻤﺎ ﺴ 
ﺘﻔﺎﻋـل ﻴ ﻭﺘﺠﻌﻠـﻪ ،ﻪﻴﺕ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴ ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤ ،ﺎﻴﺎ ﻭﻓﻨ ﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﺠﻤﺎﻟ ﻴﺍﻟﺒﺎﺌ
  .[58 ،12 ]"ﻔﺎ ﻴ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻜﺜ، ﻓﺯﺍﺩﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻤﻘﺎ،ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ، ﻗﻭﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻠ،ﻤﻌﻪ
 ،ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ   
ﻻﺴـﺘﻌﺎﺭﺓ ﺎﻓ، ﻴﺯﺓ ﺒﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻴﺼﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻤﺘﺯﺍﺠﻬﺎ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻟﺼﻭﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤ 
 ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻤـﻥ ،ﺭﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺠﻠّﹶﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﹶﺤِﻁﻴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺨﻠﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ 
ﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻠﻤﺱ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻴ ﺠﺩﻴﺩ 
  .ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ
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  ﺭﺍﻟﻤﺼﺎﺩ( 5)
 .ﻡ6591، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭﻴﺔ، "ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ " ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻭﻋﺒﺩ ( 1)
  .ﻡ3691 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ: ﺘﺤﻕ،  "ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ "، ﺍﺒﻥ ﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ( 2)
  .ﻡ4891 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ:  ﺘﺤﻕ " ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ" ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ(3)
 .ﻡ6002، 8ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ،  "ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ " ،ﻋﻤﺭ ﻓﺭﻭﺥ ( 4)
  .ﻡ2991، 2 ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،"ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ " ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ (5)
، ﺍﻟﻨﺠﻑ ﺍﻻﺸﺭﻑ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻴﺔ ، "ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ  "، ﺭﺯﺍﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ ( 6)
  .ﻡ2102
ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼـﻭل ) . ﺕ .ﺩ، 8ﻁﻤﺼﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ، "ﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻟﺘﻁ" ، ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ ( 7)
  .(ﻡ9102ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
  .ﻡ5991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، "ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ" ، ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ  (8)
  .9102: 7 داﻟﻌﺪ ،72 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .9102 :)7(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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  .ﻡ7791 ،ﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،"ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ  "، ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺼﻔﻭﺭ( 9)
 ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻤـﺸﻕ ، "ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﻁﺭﻓﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ " ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ( 01)
 .ﻡ2002 ،2 ﻉ، 81 ﻤﺠﻠﺩ ،ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 .ﻡ4991، 1ﻁ ،    ﻤﺼﺭ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، "ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ" ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻴﺏ( 11)
 ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻔـﻀل :  ﺘﺤﻕ ،"ﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﻜ " ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  (21)
   .ﻡ6891،  ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
 ،1ﻁ،  ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ،  "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ "  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ( 31)
  .ﻡ0891
، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺩﻴـﺎﻟﻰ  ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، "ﺭﺁﻨﻲﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘ "، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺨﻠﻑ ( 41)
  .ﻡ4102
 ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺭﻴﺎﺵ ﺃﺤﻤـﺩ "ﺸﺭﺡ ﻫﺎﺸﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻷﺴﺩﻱ " ، ﺩﺍﻭﺩ ﺴﻠﻭﻡ ﻭﻨﻭﺭﻱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ  (51)
  .ﻡ6891 ، 2ﻁ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ،ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ
، 12ﻡ، ل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒﻤ، "ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺼﺩﻯ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺩﻋﺒل " ، ل ﻜﺎﻅﻡ ﻓﺎﺘﻥ ﻓﺎﻀ  (61)
  .ﻡ3102، 4ﻉ
، 8ﻉ، 62ﻡ، ﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒـل ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤ، "ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺯﺩﻕ " ، ﻓﺎﺘﻥ ﻓﺎﻀل ﻜﺎﻅﻡ  (71)
  .ﻡ8102
،  ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،  "ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﺍﻻﺴﺩﻱ  "، ﺁﻴﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺠﻭﻨﻲ  (81)
  .ﻡ6002
  .ﻡ6991، 6ﻉ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ، "ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ " ،ﺍﻟﻌﺎﻨﻲﺴﺎﻤﻲ ﻤﻜﻲ   (91)
ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،  " ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ " ، ﺒﺴﺎﻡ ﻗﻁﻭﺱ ﻭﻤﻭﺴﻰ ﺭﺒﺎﺒﻌﺔ  (02)
  .ﻡ4991، 1ﻉ، 9ﻤﺞ ، ﺩﻥﺍﻻﺭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒـﻥ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، "ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ  " ،ﺤﺩﺓ ﺸﻴﺒﺎﻥ  (12)
  .ﻡ6102، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻬﻴﺩﻱ
